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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi pendanaan 
yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat 
Indonesia. Kedua Dana Pensiun tersebut menggunakan Program Pensiun Manfaat 
Pasti dalam memberikan Manfaat Pensiun. Penentuan kondisi pendanaan 
berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 510/KMK.06/2002 serta 
peraturan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 
113/PMK.05/2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2012. 
 Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan objek 
penelitian Dana Pensiun Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Data 
sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan masing-masing Dana 
Pensiun yang diperoleh dari situs resmi Dana Pensiun tersebut. Kemudian data 
sekunder tersebut dianalisis yang didukung oleh teori dan peraturan-peraturan 
mengenai Dana Pensiun. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan kondisi pendanaan Dana Pensiun 
Bank Negara Indonesia dari tahun 2012-2016 relatif stabil berada di tingkat 
pendanaan I, yaitu besarnya Rasio Pendanaan dan Rasio Solvabilitas berada di 
atas 100%. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2012, 2014, 2015, 
dan 2016 berada pada tingkat pendanaan I sementara di tahun 2013 berada di 
tingkat pendanaan III, yaitu besarnya Rasio Pendanaan dan Rasio Solvabilitas 
berada di bawah 100%. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia harus lebih 
mengoptimalkan investasinya dengan bantuan dari perusahaan konsultan investasi 
agar kewajiban membayar Manfaat Pensiun dapat berjalan dengan baik. 
 





          ABSTRACT 
 
FUNDING QUALITY ANALYSIS OF BANK NEGARA INDONESIA  
AND BANK RAKYAT INDONESIA PENSION FUNDS  





 The objective of this research is to determine how the funding condition 
which are owned by the Pension Funds of Bank Negara Indonesia and Bank 
Rakyat Indonesia. Both the Pension Funds uses Defined Benefit Pension Plan in 
providing Pension Benefits. Determination of financing conditions referring to the 
Minister of Finance Decree No. 510/KMK.06/2002 as well as the regulatory 
amendments with the Minister of Finance Regulation No. 113/PMK.05/2005 and 
Regulation of the Minister of Finance No. 21/PMK.010/2012. 
 The researcher’s method used analytical descriptive method. The objects 
are Bank Negara Indonesia and Bank Rakyat Indonesia Pension Funds. 
Secondary data used in this research was annual report of each Pension Funds 
obtained from its official website. Then the secondary data analyzed supported by 
theory and regulations concerning of Pension Funds. 
 The results of this research indicate that the funding condition of Bank 
Negara Indonesia Pension Fund from 2012 to 2016 is relatively stable at the level 
of funding I, namely the amount of Funding Ratio and Solvency Ratio are above 
100%. Meanwhile, Bank Rakyat Indonesia Pension Fund in 2012, 2014, 2015 and 
2016 is at the level of funding I, while in 2013 is at the third level of funding, 
namely the amount of Funding Ratio and Solvency Ratio are below 100%. Bank 
Rakyat Indonesia Pension Fund should further optimize its investment with the 
help of investment consulting firms so the obligation to pay Pension Benefits can 
run well. 
 










































































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain.” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-7) 
"Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau 
jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." 
(Soekarno) 
“Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, 
Indonesia tak mungkin bertahan.” 
(Najwa Shihab) 
“Bangga tapi jangan sombong, bekerja keras tapi jangan terpaksa, bersyukur tapi 
jangan cepat berpuas diri.” 
(Wishnutama) 
“Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang 
terbaik dari yang bisa kau berikan.” 
(B.J. Habibie) 
Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk: 
1. Papa dan Mamah tercinta 
2. Adik-adikku tersayang 
3. Sahabat-sahabatku terbaik 
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kepada penulis. 
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